




年 2 月 5 日から同 16 日の間，寺島と武田が当該国へ
渡航して，現職教員研修および中等理科教育の実態に
ついて調査した．
　スワジランド教育省は，2016 年から 2018 年ま
での 3 年間，国際協力機構（JICA）の支援を受
けながら，中等理科教育の改善に向けた協働事業
Strengthen INSET for Secondary Science Education 
in Swaziland（SISSES）を実施している．今回は，そ

























１）第 12 学年（中等教育最終第 5 学年，日本の高
校 3 年生相当）を対象に毎年実施される中等教育


























（平成 29年 2月 5日～ 2月 16日）
In-service Teacher Training for Improvement of Secondary Science
in the Kingdom of Swaziland
寺島幸生，武田清，米澤義彦，香西武
Yukio TERASHIMA, Kiyoshi TAKEDA, Yoshihiko YONEZAWA, Takeshi KOZAI
鳴門教育大学


















































年度には，初等・中等 7・5 年制を施行して 1 周期 7
年を迎えた．高校は全国で計 270 校あるが，そのうち
JICA の支援で設立し，スワジ政府が運営している学




　学年暦は，1 月に新年度が始まり，1 ～ 4 月を第 1
学期，5 ～ 8 月を第 2 学期，9 ～ 12 月を第 3 学期とす
る 3 学期制である．1 月初旬から開校されるが，時間
割や行事計画の作成に 3 週間程度の期間を費やし，実
際には 1 月下旬から授業が始まる学校が多い．1 日































Swazi Science Teacher Association（SSTA）があり，
各種の現職教員研修や年会 Annual General Meeting
























Training of Trainers（ToT）が，2017 年 2 月 7 日か














バスでは年間 30 週 150 日を標準とするが，2017 年の






































































を支援している．午前 7 時 30 分から全校生徒，職員
が会する朝礼があり，歌の合唱，お祈り，聖書の朗読
が行われた．午前 8 時から第 1 校時が始まり，第 5 学
年の物理の授業（1 コマ 30 分）を参観した（一般的
































物理，化学の授業を観察した．この日は 1 コマ 25 分，
計 12 コマの校時表が発行され，観察した授業は 2 コ


































にはチーフ視学官，シニア視学官 11 名，JICA の坪内
専門家，寺島，武田の計 15 名が出席した．坪内専門
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